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PARİS'TEN
TÜRKİYE
Türkiye’deki gelişmeler ile 
ilg ili forumda, (sağdan sola 
doğru) üstün üstünda*, 
Y ıld ız  ve Zekeriya Serte], 
Kaya Ard ıç, H ıfz ı Topuz ve 
A li G evg ilill bir arada gö- 
rülüyor...
•  ALİ GEVGİLÎLÎ — «Oldukça zengin bir düşünce ortamı bulunan Türkiye’de özelTkle 
son on yıldır yeni ve önemli gelişmeler olmaktadır. Ortaya yeni akımlar çıkmakta, ülkenin ger­
çekleri üstüne ilk olarak farklı araştırmalara girişilmekte ve topluma çeşitli çözüm yolları tek­
lif edilmektedir. Paris’te yaptığımız bugünkü forumda, Türkiye’deki bütün bu oluşmaların yurt 
dışından nasıl göründüğünü değerlendirmek istedik. Zira yurt dışından bakış, bâzı ayrıntıları
dezavantaja rağmen, herşeyi yukarıdan kuşbakışı görmek gibi
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Sayın Zekeriya Sertel, Türki- 
yenin son elli yıllık gelişiminin 
ilk otuz yılını yurt içinden, son 
yirmi yılım ise yurt dışından 
izlediniz. Tarihsel bir perspektif 
içinde TUrkiye bugün size nasıl 
görünüyor acaba?»
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•  ZEKERİYA SERTEL -  «Tür­
kiye’de bugünlere nîsbetle biz karan­
lık bir devrede çalıştık. O sıralarda 
aert bir dikta vardı. İkinci Dünya Sa­
vaşımdan sonra ise demokrasi sava­
şma giriştik. Ne var ki, bu dâva için 
gerçekten çalışanlar o sırada da epey 
azdı. Düşünce kavgaları aşağı yukarı 
Tan gazetesinin çevresinde toplanmış­
tı. Tan’ın yıldırımları Öylesine üstüne 
çekmesinin asıl sebebi de buydu za­
ten
Fakat o günün diktası yıkıldıktan 
sonra da, yerine bir başkası geldi. Ya­
şanan polis devleti şartlarında bugün­
kü gelişmeler elbette olamazdı. Ni­
tekim, 27 Mayıs’tan sonra baskılardan 
kurtulan halk, aydınlar, birden bir 
derin nefes aldı ve toplum hızla ge­
lişmeğe başladı. Ancak, Anayasa’nın 
getirdiği hakların bazılarını bir kı­
sım insanlar yeterince ani ayam âdı. Bu 
bir bakıma normal de karşılanmalı­
dır. Aslında, dünyanın neresinde olur­
sa olsun hükümetler daima tutucudur­
lar: durumda bir değişikliği pek si y­
mezler. Bugün Türkiye'nin karşılaştı­
ğı meselelerin arkasında da, bu tabii 
eğilimin yarattığı neticeler var.
Türkiye’de bugün görülmekte olan 
her çeşit fikir kavgası, sosyalist ya 
da gayrı sosyalist bütün düşüncelerin 
ortaya çıkması normal bir şeydir. De­
mokrasiye zaten bu istihaleden geçi­
lerek girilir. Bu gelişmelere karşı gös­
terilen tepkiler, kapılman endişeler yer­
siz; korkulan gelişmeler ise, aslında 
aydınlık getirici şeylerdir.
Eskiden içine kapanık olan toplum­
da, şimdi herkes fikirleri açıklıkla 
öğrenmekte, gelişmeleri bilerek tartıp 
değerlendirmektedir. Bu. aydınlık Tür­
kiye bakımından mutlu, iyi bir yol­
dur.»
NEDEN KANLI?
•  GEVGİLÎLÎ — «Türkiye’deki ge­
lişmeler acaba yabancılar tarafından 
nasıl görülüyor, nasıl değerlendiriliyor 
sayın Topuz? Ayrıca, size nasıl görü­
nüyor günümüzün Türkiyesi?»
•f TOPUZ — «Aslında yabancıların 
çoğu Türkiye için pek bir sev düşün­
müyorlar; çünkü basında pek az şey 
çıkar Türkiye için... Fransa'da *on 
bir avdır televizyonda, gazetelerde 
Türkiye’nin adım hemen hiç görme­
di, duymadı kamu oyu... O yüzdendir 
ki, biz dışarıdaki Türkler meseleleri­
mizi yabancılardan daha fazla biliyo­
ruz. Yabancılar, Vietnam. İsrail, B’ıaf- 
ra gibi aktüel çatışmalarla ilgileniyor­
lar. Aslında. Türkiye’deki aydın çevre­
lerin Fransa hakkındaki bilgisi de, 
Fransız aydının Türkiye hakkmdaki 
bilgisinden çok daha fazladır. Eşitsiz­
dir durum...
Türkiye’deki olayları, örnek olarak, 
Fransa’daki gelişmelerle karşılaştırdı­
ğımızda bir bakıma hayal kırıklığına 
kapılabiliriz. Zira, Türkiye’de yeni ya­
ratılan müesseseler daha tam yerleş­
memişlerdir. Öyle ki, bu konudaki en 
küçük bir olumsuz gelişmeyi içimi* 
titreyerek, o müesseselerin ilerisi için 
kaygılanarak izliyoruz âdeta. Fransa’­
da bir grev yapılır, biç bir olağan üs­
tülük olmadan yürütülür ve biter. 
Türkiye’de ise, bir işçi grevi, bir öğ­
renci gösterisi bakıyoruz ki daha ikin­
ci gününde kanlı bir neticeye bağlanı- 
vermiş. İnsan, tepkinin bövlesine ters 
oluşunu, bu toleranssızlığı çok yadır­
gıyor.
Bu arada, Türkiye’deki yeni gelişme­
lerin yanı sıra, dışarıdaki Türklerin 
tavırlarında da önemli değişmeler var. 
Eskiden belirli bir havranlıkla, önyar­
gılarla Batı’va gelen Türklerin yerine, 
bugün hayranlığı geriye bırakmış, dik­
katlerini daha çok Türkiye’ye benzer 
üçüncü dünya ülkelerinin durumlarını 
incelemeğe çevirmiş genç Türk aydın­
ları var. Herkes Türkiye için yararlı 
bir şeyler bulmak, ortaya koymak ça­
basında...»
ÖLÇÜLERİ OLMAYAN 
BİR TOPLUMDUK...
•  GEVGİLÎLÎ — «Sayın üstündnğ, 
siz aym zamanda, tanınmış bir ikti­
satçı olarak da Türkiye’nin durumunu 
izliyorsunuz, ülkemizin gösterdiği ge­
lişmeler ve temel sorunları için neler 
düşünüyorsunuz?»
•  ÜSTÜNDAö -  «m v ie rd e . daha 
bîr öğrenciyken, biz gençler gerçekten 
bir bilgisizlik devri içindeydik... Gaze­
telerde meselâ Galatasaray forvetinin 
bacağında kopan lifle ilgili teferruatı 
bulabilirdik de, Hakkâri’de yaşayan 
insanların dünyadan neler bekledikle­
rine dair hiçbir bilgiye rastlayamaz­
dık. Dergilerde ise, çokluk, romantik 
bir realizme ait unsurlar bölük pös- 
çük yer alırdı.
O bakımdan, 1960'dan bu yaııa mu­
hakkak ki çok büyük mesafe katet- 
tik. Bugün Türkiye’de kaç kişi verem­
lidir? Önümüzdeki on yılda yeniden 
kaç öğrenci yetiştireceğiz? Bunların 
hepsinin projeksiyonları var. Bu bil­
giler, bizden sonra gelecek gençlerin 
ne kadar İyi teçhiz edildiğini ortaya 
koymak bakımından çok önemli bir 
gelişmedir. Gerçekten Türkiye’nin bu­
günkü oluşumundan memnun olmak 
gerekir. Toplumda herkesçe kabul edi­
lebilecek objektif kıstasları bulabildi­
ğimiz ölçüde, yeni müesseseler!mi* 
sağlam temellere oturmağa başlayacak 
ve bunlar kişiliğimizi bulmamıza daha 
da çok yardımcı olacaktır.
Birleşik Amerika’da eğitimini ta­
mamladıktan sonra yurduna döndü­
ğünde, edindiklerini kendi tophımuna 
vermeğe çalışmış bir insanım. Ama bu 
çabalarımda o sırada büyük bir du­
varla karşılaştım. Çünkü, yeşil rengin 
ne olduğunu hiç görmemiş bir insana, 
yeşili anlatmak çok zordur. îşte, top­
luma bu objektif ölçüleri getirip, tar­
tışmaları bunlar üstüne oturtamama- 
nın çilesini geçmişte binlerce kişi gibi 
ben de çektim.
Türkiye’yi, bütün müessese ve mü­
nasebetlerden ayrı bir şeymiş gibi, sa­
dece iktisadı bakımdan soyutlayarak 
incelemek mümkün değil... Aslında 
her şeyin daha iyi olması, müessese­
lerin iri kurulmuş ve yerleştirilmiş 
olmasına bağlıdır. Demokrasiden kısa 
vâdede sonuç alamamışsak derhal ka­
ramsarlığa kapılmamalıyız. Zira top­
lumlar bir günden ertesi güne hemen 
değişmezler. Toplum kendisine çeşitli 
sorular soracak ve çeşitli hatâlar ya­
pacaktır. Bu yollardan elbet biz de 
geçeceğiz. Türkiye üç dört asırdır bir 
gelişim içindedir. Türkiye’nin karşısın­
da bulunduğu en büyük sorun ise, ge­
rekli müesseselerin en kısa sürede na­
sıl kurulup, kökleştirilebilecekleridir.. 
öteki her şey yan sorunlardır. Bence 
dikkatlerimizi bu ana sorunlarda top­
layıp, müesseselerin kimsenin keyfine 
göre değil, herkese tarafsızlığını kabul 
ettirecek ölçülere göre çalışmasını sağ­
layabilirsek, o zaman Türkiye’nin iki - 
üc yüz yıl sonrasını bile şimdiden gö­
rebiliriz.»
«ARANAN» TÜRKİYE
•  GEVGİLÎLÎ — «Paris’te geniş bir 
Türk öğrenci grupu var. Bu öğrenci­
ler ülkelerindeki oluşumu nasıl değer­
lendiriyorlar acaba? Bir iktisat dok­
torası öğrencisi olarak bize bunu an­
latabilir misiniz sayın Ardıç?»
•  ARDIÇ — «Söylediklerim, en so­
nunda ister istemez daha çok kendi 
görüşlerimi yansıtacaktır. Zira, Paris’ 
teki öğrenciler arasında oldukça çe­
şitli görüşler var ve bunları özetlemek 
kolay değil...
Buradan göründüğüne göre, yurdu­
muzda bugün ilk defa olarak değişik 
bir açıdan, objektif ölçülerle, temele 
inerek, Türkiye’nin sorunlarını araştır­
mak yolunda yepyeni bir olıış var. 
Doğru yargılara varabilmek için tarih­
sel ortamı, geçmişi araştırmak kaçınıl­
maz birşeydir. Bir sorun daha başlan, 
gıçta yanlış konulmuşsa, ondan, han­
gi görüş ya da ideolojiyle yola çıkar­
sanız çıkınız, doğru bir sonuca ulaş­
manızı beklemek mucize olur. Şimdi 
Türkiye’de ilk defa sorunlar, üst yapı­
dan, alt yapıya indirilmeğe çalışılıyor.
Belki de bir iktisatçı olduğumdan, 
Türkiye’nin sorununu ben bir azgeliş­
mişlik ve bundan kurtulmak çabası 
olarak görüyorum. Yani, üretilen mal 
ve hizmetleri hızla arttırmak ve bu­
nun daha iyi böiüşümünü, dağılımını 
sağlamak.. Bu sorunlar, geniş ekiplerin 
girişecekleri toplumsal vapı analizle­
rini gerektirir. Toplumu yükseltmek 
istiyorsak, teoriyi Türkiye gerçekle­
rine indirmek ve gerçeklerimize uygun 
çözüm yollarını koymak zorundayız. 
Bu açıdan henüz gerekli yapısal ana­
lizlerin yapılmamış olduğunu da ekle- 
mellyim..»
•  TOPUZ — «Ardıç, «Henüz ortada 
gerekli araştırmalar yok>r diyor. Oysa,
on, on beş yıl önce gerçekten hiçbirşey 
yoktu, ortada... Son yıllarda Türkiye’ 
de yayınlanan bir yığın araştırmayı 
gördükçe bizler çok seviniyoruz. Ara­
mızdaki nesil farkı burada ortaya çı. 
kıyor galiba .»
•  ARDIÇ — «B ir şey yok derken, 
bunların henüz yeterli seviyeye gelme­
diğini söylemek istiyorum, örneğin, 
Türkiye’de bugün bir Devlet Plânlama 
Teşkilâtı vardır. Ama ne ölçüde yeter - 
lidir bu teşkilât?»
ŞAHSÎ
FEDAKÂRLIK MI?
•  ÜSTÜNDAö _  «Yeterli olmasa da, 
bir plân yapmak çabasına girişilmiş 
bulunması bile tek haşına önemlidir. 
Kaldı ki, toplumun kalkınmasında 
herşev devletten ya da mevcut mü es­
se seierdeıı beklenirse, kalkınma çaba­
ları gerekli hızı kazanamaz. Herkesin, 
k< udisine hedef tayin ettiği araştırına, 
lara, çabalara, ufak büyük, veterli ve- 
tersiz demeden girişmesi lâzım iop . 
lum kalkınacaksa, fertler de, va şah­
sen ya da yeni müesseselerin kurulma- 
sına yardımcı olarak bu gelişmeye 
katkıda bulunmalıdırlar. İesivatifin 
sadece mevcut müesseseierden çelme­
sini bekleyenler, o toplumun yeterin­
ce kalkınmamış olmasından sikâvet 
edemezler. Japonya, İsrail ve benzeri, 
kendi imkânlarını seferber eden top- 
lumları analız ettiğimiz zaman, bir 
toplumun bekası için müessese terin 
yanı sıra, fertlerin de vermiş olduğu 
bir mücadele bulunduğunu görüyoruz. 
Sırf bir ideale inandığı için İsrail'e 
Rusya’dan yürüyerek, on parasız gi­
denlerin bulunduğunu görüyoruz. Bir 
tonlumun saygısını kazanmış kişiler, 
yarattıkları fedakârlıklarla topiuma 
yasayan örnekler vermektedirler. O 
zaman, iş bir iman meselesine döııü- 
jo r  ve birçok genç de aynı yollardan 
gidiyor. Türkiye’de neden hiç kim- 
se şahsi fedakârlıkla meselâ bir Ana­
dolu köyüne yerleşip. «Bürada kalaca­
ğım, burada öleceğim» demiyor? Mu. 
a.v.ven bir erdeme erişmiş kişilerin, 
biz ve bizden sonra gelecek nesillere 
böyle fedakârlık örnekleri vermesi et­
kili meraktır.»
•  GEVGİLÎLÎ — «Türkiye’deki iler­
leme çabalarını değerlendiren ilgi çe­
kici bir eserin yazarısınız. Sayın Y ıl­
dız Sertel... Sizce Türkiye ne ölçüde 
ilerliyor ve sorunları neler?»
•  YILD IZ  SERTEL — «Edindiğim 
izlenime göre. Türkiye’de bugün ka­
pitalizm gelişiyor, ama bu elbette Ba- 
t ı ’dakindcn daha farklı bir «Azgeliş­
miş kapitalizm» dir. Buna karşılık, 
Özellikle üst yapıda feodal kalıntıla­
rın da hâlâ rolü var.
Türkiye’den «Azgelişmiş» diye söz 
ederken de aslında çok dikkatle ko- 
nuşmak lâzım. Zira. Türkiye bildiği- 
miz öteki azgelişmiş ülkelerden çok 
farklı, onlara göre gelişmiş bir ülke­
dir. Bizim devlet kapitalizmi şeklinde 
gelişmiş bir «Devletçilik» deneyimiz de 
var. Bunun sonuçlarından birisi İse, 
orta tabakaların Türk toplumunda 
Önemli bir yer elde etmiş olmasıdır.
Bilhassa 1950’lerden sonra, küçük el 
sanatkârlarını, orta ve az gelirli asker 
sivil memurları, öğretmenleri ve bu ta­
bakalara bağlı aydınları, gelişen kapita 
lizmin ezmiş olması, 27 Mayıs hare­
ketinde de herhalde itici bir rol oy­
namıştır. Bu hareket bir bakıma bu­
gün hâlâ da devam etmektedir. Nite­
kim son öğretmen hareketleri, yeni 
bir dergi ve başka1 bazı olaylar bıınun 
birer belirtisidir.»
•  ÜSTÜNDAfî — «27 Mayıs hareke­
tinde daha-çok Milliyetçilik» eğilimle­
ri ve «Demokrasi» kaygıları esas ağır­
lığı taşımıyor mu acaba?»
•  YILD IZ SERTEL -  «Siyasal plân­
da evet, ama sosyal plânda hareketle, 
rin ardında çok daha başka motivler 
dc ver ahvor bence. Bu açıdan etkile­
r i  hâlâ devam etmekte olan 27 Ma­
yıs hareketini, devrimci Kemalistlerle 
demokrasi mücadelesi yapan aydınla­
rın birleşmesi saymak bana daha ye- 
rindb görünüyor.»
•  ARDIÇ — «Bence Türkiye’den sıh 
hatli şekilde söz edebilmek için, top­
lumun içsel gelişme dinamiğine daha 
dikkatle eğilmek ve diyelim ki, bir 
«Orta tabaka» derken, onu sıhhatli bir 
şekilde ortaya koyabilecek bilgilere, 
istatistiklere, araştırmalara tam ola-
/  ..* ...
rak sahip bulunmak gerek. Bu açı­
dan, Türkiye'nin bünyesi, yapısı ile il­
gili analizleri gerçekleştirmek çok 
önemlidir. Bunları tek başına kişiler­
den beklemek ise, bir mucize olur, 
sanırım. Bence sayın Üstünda# kişiler­
den tek başına fazla şey bekliyor »
•  ÜSTÜNDAö — «Toplumun iyi İş­
lemesi elbette miiesseselerinin tarafsız, 
sağlam ölçülere kavuşmasına bağlıdır, 
iy i kurulmuş muesseselerde kişiler de 
daha ileri, daha geliştirici bir rol oy­
narlar. Ancak kendimizi yenilemek ih­
tiyacını yeterince duyabildiğimiz tak­
tirdedir ki, müesseselerimlzi de daha 
iyi geliştirebiliriz. Kısacası, kişilerin 
gelişimi ile müesseselerin değişimi as­
lında birlikte yürür ve biri birlerini 
bütünlerler.»
•  .GEVGİLÎLÎ — «Genç bir insan 
olarak Türkiye için SÖy]eyebileceği;üi 
son söz ne. sayın Ardıç?»
•  ARDIÇ — «Türkiye Cumhuriyet! 
bence tarihinin en dinamik, en mut­
lu dönemini yaşamaktadır. Bu dina­
mizm Türk topiumıınu da yaratıcı bir 
ortama götürecektir. İnsanlar da. bu 
doğrultuda oldukları ölçüde, topluma 
elbette yararlı katkılarda bulunacak­
lardır».
•  GEVGİLÎLÎ — «Ya sizin son yar­
gınız ne, sayın Topuz?»
•  TOPUZ — «Türkiye'de 1961’den 
bu yana çok şey değişti, bir çok ta­
bular yıkıldı. Sol güçler arasında bi­
le ayrımlar ortaya çıktı. Eskiden kor. 
kulan nice fikirlerin aslında hiç de 
korkunç olmadığı anlaşıldı. Bence, 
Türkiye’de bilgisizlik azaldığı oranda 
gelişme de hızlanacaktır.»
SERTEL: «TÜRKİYE'NİN 
İSTİKBALİ 
AYDINLIKTIR.»
•  GEVGİLÎLÎ — «Dinlediğiniz tar­
tışmaların ışığında, Paris'ten Türki­
ye'nin bugün nasıl bir görünüm elde 
ettiğini siz özetler misiniz sayın Zeke­
riya Sertel?»
•  ZEKERİYA SERTEL — «Bizim 
devrimizdeki toplantılara göre bugün 
dinlediklerimden memleketimin ne ka­
dar değiştiğini bir daha gördüm ve 
göğsümü kabarttı bu... Özellikle, genç 
bir insan olarak sayın Kaya Ardıç’ın 
sorunları ortaya kovuştaki berraklığı 
beni çok gururlandırdı. Türkiye’de bu­
lunduğumuz yıllarda biz hep havada, 
teorik plânda konuşur, aramızda ade- 
ta bir çeşit fikir idmanı yapardık.. 
Mehmet Ali Aybar’dan Pcyami Safa* 
ya kadar hepimiz bir arada, ama hep 
kendi içimizde tartışırdık. Oysa, bu 
fikirler şimdi artık hayata geçmiştir. 
Ve tarih geriye gitmez, daima daha 
ileriye doğru gider. Bütün bıı gelişme­
lerin ortasında Türkiye’nin demokra­
tik gelişimi, kalkınması, istikbâli ba­
na çok aydınlık görünüyor. Türkiye 
ilerlemekte ve ileriye doğru gitmekte­
dir...»
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